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Dari keseluruhan perancangan serta pembuatan Sistem Informasi Hotel Di Yogyakarta Berbasis WAP ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1.	Dari sistem informasi hotel ini informasi yang dapat ditampilkan adalah informasi jenis hotel, informasi hotel berdasarkan jalan, nama hotel dan alamat hotel, informasi hotel berdasarkan fasilitas dan informasi berdasarkan rincian harga kamar..
2.	Dengan adanya sistem informasi ini maka informasi mengenai hotel dapat disajikan secara cepat dan lebih menarik dan tentu saja lebih akurat, karena sistem informasi ini akan selalu diupdate.
3.	Dengan adanya sistem informasi hotel ini, diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang informasi ini kepada kalangan umum dan dapat menghemat waktu dalam pencarian informasi hotel, karena dapat di akses kapan saja dan di mana saja.

5.2	Saran
Saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan WAPsite sistem informasi hotel ini adalah sebagai berikut :
1.	Informasi-informasi yang ada dalam halaman WAPsite ini dapat diperbanyak lagi dan lebih terperinci.
2.	Fasilitas-fasilitas yang ada dalam WAPsite ini dapat lebih dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Misalnya dalam hal  pemesanan on line. 
3.	Tampilan yang ada dalam halaman WAPsite ini dapat diperindah lagi karena tampilan yang menarik akan membuat pengunjung WAPsite ini semakin betah dan semakin senang berkunjung ke situs ini, misalnya dengan adanya gambar kamar hotel dan gambar fasilitas.
4.	Perlu adanya suatu pengaturan dalam hal batas waktu pemasangan informasi hotel dari masing – masing hotel, karena hal ini menyangkut masalah biaya operasional dari WAPsite ini.
5.	Dalam rangka memperluas media informasi, dapat kiranya informasi pencarian hotel ini bisa diakses melalui website, sehingga informasi yang ada tidak hanya dapat diakses melalu WAPsite saja, akan tetapi bisa diakses melalui internet yaitu melaui warung internet yang ada.
6.	Diharapkan dapat dikembangkan lagi, yakni dengan membangun suatu sistem informasi terpadu yang meliputi fasilitas pemerintah maupun swasta, yang tidak hanya memuat informasi hotel saja, seperti kantor polisi, kantor pos, bank, hotel, trafel, objek pariwisata, ATM dan informasi objek strategis lainnya yang ada di Yogyakarta.
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